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ASySRTlNClA OPiCÍAL 
™ l , n j " « 
n^*tt %'4t toe Irw. Ai«!¿'*a y Kctrt-
•^3.7 ntc ijti xa ¿{«sallar «a el íilMr. «ej-
i5£ PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
íia rsKCrlb* «fi!« Contadan'a da la Bipntaeite proTiacial, a «Bstro pe-
BÍÍ'WS íaiasmnta aántimos el trimertre, ocho pesetaa al aamestre y quince 
p-üiaíat al año, a ! « pvtienlaraa, pagadaa al Mlisitarla azueripoids. Loa 
pAgoi da fura da la capitel, aa harán por Utrauxa del Oiré mútuo, ndmi-
fea'iMe stíío aeilos en las eoícripeionM da trimestre» j únicamente por la 
írausión da paaata qua raaulta. Laa anaeripeienea atraaadaa 8« cobran con 
sosifT-to prcporeicnal. 
Lea Arontamientoa da asta provinoia. abosar&n la auaeripción con 
«r ig ió a la «cala in*erta an oiré alar de la Oomisidn proTincitii (iublicada 
us los ncmaica de «ata BOLKTíNdc fecha 2» j 2¿ de diciembre de 1905. 
I^a -nxgades municipales, ain diatíncidn, diez patetas al año. 
Ñtsiaro sntlto, TtuiUcinco «éntimoe de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa divptiBieionea tíc lasautorídiLdea, excepto laa apa 
aean a ínstanofa ti* parte r - robra, se inHertaráB oil-
cialmente, aaímismo cualcv.Wr anuncio concerniente al 
servicio nacional que dima y de ins míemas; lo de in-
terna particular preTio el adelantado de veinte 
céntimos de pfiüeta por cad • í'^ .ea de inaarcidn. 
Loa anuncio» a sue htet. >.ícren«ia In circular de la 
Comipión provincial, fecba 14 de diciembre ds 1905, en 
cumplimiento el acusrdo de :a Diputación de 20 de no-
viembre de dicho año, y cuya circular ha aido publica-
da en loa auucT'^ns Oricuuui de 20y 22 de dicism-
b» ya citado, se abonarán con arreglo t la tarila que 
es meneionadoa BOL^ TIÍISS M insana. 
S. M. «I Rajp Don Aifongo XIII 
<Q D. Q ), S. M. Is R'ina Doña 
Victorls Eígnui», S. A, R, el Piln-
c!p-. ct¡ Asturias « Infantes ydr-
méi Fsricnsi de la Angosta Rsal 
Ftmll!?., ccntli úan sin novuísüsn 
SE ímpcttünto «slui*. 
(& .„:« ni n* U't: auto *t 1M4.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
BXPOS CI&N 
SEDOS: LOS Dpatlopuios dibole» 
qu» «usclta e! prcblema i!» los al-
qul « C " , la pratmltiencla y oportu-
nfdt d que (• i tribuye la Prensa 
rlóolc.-. y !¿¡ tf.nummb'^t rrclama-
cienes m ifs Cémuas, L 'gü > Ato-
clFckni.-, ds Inquilinos, rftlblíai 
ültlmcmei t» <n distintos DepcrlM-
mriitO! cflclales, jutllf ccn 'a prd-
rrega del léglro»» rxcepclonal c i -
tüluldo en lamaUrla. 
A S Í ' J nsct-slínd proceje at«nd«r 
en pHmcr téimlno, d(sponl<n<!o qut 
ccrlíi.iS* «n vigor el Rfo! icertt* 
d 2! de junio ds 1920, relativo a 
IOÍ lontrr.toi arranriamliínto d« 
flucr* titbsnaj (norregndo ya por 
Ion Rí-uls» d*eri!05 '!« 19 ds tjetu-
tro ds 1821 y 2 dlclt wbro da 
1888) durtnte un pltzo stflclinto 
pare «tní-ler Is conveniencia da 
una i'.utV.i ptátiega « n i ! s«!>t!do 
que I R S ntCMldadna Imporgin, »!n 
tntrcduclr por hoy efr>i adicione» 
«n su texto qus las apoyr.d»! sn 
n«e»*S&¡i5«« pprtmlsntíi o cxig«n-
das d» l(!Íudtb!o (mtlcli, ya qu* el 
ac«ptar oirás de lat rniíil?Ut na-
Veda í í s prcpus:ta»,FrcV0(T£rla con-
fuilót! en e! piHr.tssm'ento d( loi 
prijb!emar, y greVsii pettuibaclone» 
•n «I jingo notina! de !o« li .ttríta» 
ccir.tr-'puísto». 
Con ti n modeitai fmsüásá y ha-
Cléiídcie eco in uiiU ds loi peticio-
nas f :rmü!;íá5j con mayor inilstcn-
cla f más só'lda argumantaclún, el 
Directorio Militar propone por mi 
conducto a V. M qua se extiendan 
loa b:n«flclof del expresado Decre-
to H todos los ctnlros d* pob'addn 
que, con ras onsanchss, zonus y 
agregados urbanos, excatan de vAs 
mil habitantes. 
En cuento al fondo de la r&£ta-
mentacldr qu* s* prorroga, Iss In-
numsrcb.'es qu»ji!s formuladas y re-
formas pedidas te fundan, por regla 
general, «n «busos cometidos por 
arrsRdi.aorei •> iüqul'inos o se refie-
ran e «xlrailmltaclc es de Jutces y 
Trlbuwíli.s. Cor.tre etlcs vicies y 
corruptelas resultarfan tan Inútiles • 
te.-¡jcaiarlís nuevas aclerECiones da 
ICE- t sx to í lcg<|e:, como « t a z y 
ndecuada la «nérglca Impacción que 
«n consonancia con le V (untad pe-
pulr.r, si Directorio Militar «atddff-
pue.-lo s ijcrc^r tn ledos los drde-
rot d« juttlds. 
Más uig^nt» qua !a mtjora del 
texto de la L'iy e> elevar e! cctfl-
clcntü de ru cumpllmloito, y con 
tcl objtto se díjsn expresamente a 
salvo tai'.- 'c«reclaira:lo::»s civiles 
y pona !qu9 puedan derivarse del 
dolo o r.isin fe de los Inquilinos y 
proplstirios, sn al cumplimiento de 
ÍUS r.!«ptct''Vi-3 cbllgadsnes. Bajo 
ta» grttVss sanclonej c.iín los sob-
t)'<fuglc>; h'pdcillaf, las maquina-
clcncr. Insldlcas y ¡os procídlmlen-
tos Vírgonzonos con qus, en «ica-
sai ocuílonts, ptro con graVi es-
cfindnlo, irata'i mas y otros ás bur-
kt y explotar lo» preceptos promul-
g,.óc3. Piiin corrigir al tíutño qua, 
dcsconccU'mlo los (Agrados c'ebires 
Impuntoi por la pronleiad, prit^x-
ta iRCTsrlitÍJsquo Ugltlmon el des-
ahucio, recilizs ebras que hacsn im-
posible la vida del Inquilino n coac-
ciona al quí se opona a un t bu-:vo 
j aumento de renta, y pera castigar 
i los abutot de los arrendatarios que 
• Intentan trsRifsrmsr el benkflclo 
j otorgado tn una fuente Ilícita da in-
: gresos por m^dlo d« subarriendos, 
¡ collones, subrogaciones o tratpa-
j ses c andritlncs, pesia •! actual cr-
; dsnfimleiiío jurídico, unido al Incon 
i moV;ble propósito d i dar a cada uno 
1 lo suyo. 
i En Virtud de tales considoraclo-
! nei, el Presidente qua suscribts.da 
i acuerdo con el Directerlo Militar, 
i tiene el honor de <om*lw a la aprc-
i bficicn de V. M - , el siguiente pro-
i yteto de Decrato. 
í Madrid, 13 de diciembre) de 1829. 
j SEÑOR: A L . R. P. de V. M . , Mi-
i guel Prime de Rivera y Orbanefa. 
j R I A I . DECRETO 
[ A propuesta d:i Jefe del Gobfer-
j no, Presidenta del D/ridorio Mili-
< taryda acntrde cen ¿st«, 
1 Vengo en decretar lo siguiente': 
Articulo 1.* El dtereto de 21 de 
junio de 1920, rslctlvo n ios contra-
tos de arrendamiento ¿e f Incns ur-
banas, rugirá en todas las pcblíiclo -
nos ds más de 6.C00 :>¡ms», d.,sd-3 
1.* d« enfre n iO do junio dt 1924, 
con las moilflciicbríei contenidas 
en los srlfculos qus slgusn: 
Art. 2.* El spartaío D) d*l ar-
ticulo 3.a quedará redactado da esto 
modo: «Cuando si errcrdaterlo d» 
una Vivlemia la üibBtrU'.-.Ja toti-,1 o 
pcrclalment» sin permiso «acrlto del 
arr^ndtKÍor.» 
Y «I apartado C) fol arliculo 4 • 
en ceta form»: <EkVccl¿.i en ios 
pricioi de los fiimlnlstron y stírvl-
dos qut «1 propl. tfirlü p.-ss-o ai In-
quillnc, como los d* culi facción, 
agua y otros ená'ogos.» 
Art. 3." En ¡;: tramlíaclon d« les 
juicios d.í dsschuclo ic- cbstrvcrán 
la: siguientes regias: 
PrInwrr-. Lr¡ cnsnpí tsüdu del Trl-
bu<ií!i ss tíettrmlntirá por razón del 
loger w. quff fe híllo «ItisEda la finca 
cbj»to dal errl^iiáo, sin jujeclón a 
turi-o ni rtparlo íond» «xlíton Va-
rios Juzgado». 
2. a Ltis Véceles nombredo? por 
el -rrendeder o * l crrtndalarlc para 
fermer pait-s ds! Trlbuns! parltflrio, 
serán slampre prtfirldos a los d-uig-
nados per las Cámnras o Aioclsclo-
nss É ' ¡ propietarios a Ir quilina?. 
3. " El procíd!mI*nto i<¡ revlílón 
contra ¡p» faüos dictados conserva-
rá ru c rác te r d» recurso exlraordi-
malo aus que ta tuj t t» , er, lo poii-
ble, o los trámite: de la ssgunde Ins-
tancia. 
Caaríí . El Juez <nc»rgndo da 
la t );cuclón de Ins ienli r,cla; podrá 
ampliar por co«»idíiraclon«s de equl-
dffd o sn atención a las clrcunatan-
CÍÍJÍ C Í P « C ! B I Ü ! da la p.-,b¡aclén, !oi 
tírmfno.': vttablícldíis pura w! >nnza-
mi- nto i ú dorehuclo, hsíta dos ms« 
ses t i so trota d i une caga-hebita* 
clón que hoblten, consfede, n: de-
mandado o su familia, y hasta seis 
mesi?» «i d» un esteblíclmiínta mer-
Cenll), fíbril, dr; tráfico o de recreo. 
Art. 4.° L K S cbrsí ds C O H Í C ; V . I -
clóü o i jcírecií . . h.chiij per si 
msndn-.'or en cumplimiento d» us 
dibí tas contn.ctusies o en B ! Int-.r» 
Valo qüj modie caira dos ;rret<da* 
inbRlos, no íerár: c.mputable? p6M 
lo» t ficínj de f IsVsr I B m*rctr,d o 
rfnl.'; ca \& hobltadáii o local. L Ü J 
majorsT rt«!lx.->da« <l*sds la promu!-
gsciiisi dr wstv Oocreto qae cOHtri-
buyín a la blg'ír.e, sslubrldad o 
op: ovsch¿mi: nio CSP las fino », no 
facu'biáu ai propkíírlo pata el?Vsr 
enmáa ¡I» «r, 10 per ICO la r*gla la-
galmtnt'i fijada. 
ArlR-üio 5.* La tapoílclón in las 
siiRc'onss es Icásmnlzaclose! «sp«-
cl^iniiiilo fijaSet f a t i Dscrsto da 
rffsrar.clB, y In tr.rmliiücldn del jui-
cio da éasíhiKl. . por a! mtems rsga-
lato, no i t rán cb;Mcuto, xl hubltra 
existido mala f» o dolo por perlada 
cuniqultr ¡lílgante. para que los In-
Unsaéo* c)«[ciUii \ a ecclonei ci-
vil** J panalat que luí ccrraipondan 
en i ) proctdlmlf uto sdtcuado. Loa 
Trlbunol»» y Autcrldadaa dataitl-
marán, «R todo caso.lat reclamado-
nai qua loi arrtndndcraa e Inqulil. 
noi formulan con irsrlliaalo abato 
da d»rechD. 
Dlsposlcün Bdlclonnl. Quadan «a-
)t,lo» s la Icglileción elVI!, común o 
(eral, lo* adlfidot d« ntitva plañía y 
los pito* o heblteclona» qua no . 
hubltsen tiio ocnpadsi o orrenda- : 
doa coa antírlorldad a I .» da añero i 
d« 1984, y mltr.trgi no >e promul» -
gue una ley «tptrta] irbra la mata- ; 
ría, no I t i n r á n ep.lcabiei loa pro- ! 
capto* qu» «• dictan sobra ta i a» da ; 
alquilona o prirrogj» forzoiai dal i 
contrato da arrendumlanto. ••; 
Dado an Palacio a truc» da dt- \ 
clambra da mil noVtclento* Vcln- i 
t ! l f é i . -ALPONSO-EI PrtiHcnl» í 
del DUeclorlo Militar, M'guel Pri- ¡ 
m» de Rivera y Orbaneja, \ 
(0«M<« i»! di» 14 d« dieiimkn da 1*38.) \ 
mmm\mm\i-m>m \ 
GOBERNACION * 
ngdn tai «std prevenido, la* opor-
tuno! atattadoj para su rcmlslán a 
lo» Tribuna'*», dando cuanto Inmt-
dlatn al Ocbirnador civil da hnbcrlo 
asi t f ictnado, a fin de que é te, cunr 
pilando la* Initrncclon»* dedas «o-
bre el particular en las Rtale* dr> 
dañas de 10 de octobre da 18*4, 83 
de noviembre de 1908, 5 da mayo 
de ItCfl y otras, aparclba al fefrac-
tor para qua se abíUngi da seguir 
cemetleiido ta ' t i h;cho« punlb:«*i 
y »l pertlitleie sn realizarlo*, le Im-
ponga por detobadUnda a su* drde* 
net, las multas e qae la autoriza al 
adfculo 22 da la ¡ey Provincial, fus» 
la diligencia en ¡a ajllcacldn dsi co-
rrectivo es, a las veces, de mayor 
eficacia pera evitar su rtpitlcldn, 
que el temor a la sanclin de un Trl 
buna'i por «I retraso con qua gene-
ralmente suelen dictar é i t a i sus fa-
llos, debido a multitud de causas 
que no son del mamsrito «specifleer. 
En comonsncla con lo «xpues-
to, y a fin de cvllor y corregir en lo 
poslbl* pera el porVanlr la repeti-
ción d< estos bichos, 
S. M . el Roy (Q. D. O ) ha teni-
do a blon dttpomr: 
1.° Que por V. S. se excite el 
R8&L OHDEN-C1KCW.AR 
mismo en la forma y cuantía que 
proceda por las faltas de Vigilancia 
en la persecución dal fntrusisms. 
D» Raal orden lo digo a V. S., pira 
tu conoclmlsnlo y efectos proce-
filo* guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 21 da diciembre de 1925.— 
Martinti Anido, 
SeAoi Qobemador cWll de... 
iGwtm dtl di» 95 de d l l l M k n d . 1**8) 
TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
REAL ORDEN 
Vista la propuesta del Initltutode 
Raf ormat Sociales para que se dicta 
una d spojlón da caricler general, 
sdvlrtleudo a las Juntas locales de 
Reformas Sociales que siempre que 
tengan cualquier duda Jurídica en la 
lütsrpretacldn de las leyes soclaUs, 
acudan al Imtltuto y no a ninguna 
otra Aiejork: 
Resultando que el Instlluto expo-
ns: q n la junta local d i Madrid ha 
acordado oír la opinión de la Aseso-
ría Jurídica del Ayuntsmlsnto, en un 
expediente Incoado p u la Sociedad 
La Vlfta.iobie suspenddn de la Real 
orden de 9 de agosto último, que el 
Inspector de la primera Reglón ma-
nifestó que la única Aiesoila es la 
del Instituto; qu* IB Ir.gwcncla de 
| celo de los Alca!d*s y Subdeltgsdo* 
i de Sanidad, en sus tres ramas de 
| M>dlclnc, Farmacia y Veterinaria, 
La relativa frtcuencla con que !la- jj a fin de qu» cumplan y hsgan cumplir olioa orgunlsmos en la Interpreta-
gnn a fstt» Mlnl>t':rle denuncias ds ' todas las disposiciones Vigentes so- cldn de leyes sociales pusde dar lu-
ectos da ir.trustimo cometlcios en las • bre el ejercicio lígst da dichas pro- gsr a confusiones, perqué las Jun-
dif trente* prcf «iones sanitaria*, sin , (tslones, incluso las de Odontdlo- t**> aunque las preside el Aleada, 
que a los «uteres je let ponga tríba | g05i prectlcnntes y Matronas, pwsl- ¡ ton entidades distintas dal A junta-
s guna para la repctlcliSn d» esto* gniando con rigor toda Intruíión, d«- miento, y daspuéi de citar las dls-
buhos punlblaj, ni nncuantren por nanc|an30 é,tal H !o. Tribunales da poílciones legi »s que f ljfln 1» de-
slio la diblda MocMn nnt* tos Trl- j9,t|C,9para|0ief«ctosd«ío .arlfCB- pendenciadelaojam» r*«p«clo del 
kunalw d* Mie la , r ^ i a c.írnmen. • M1 554 |o!mato ^ 
h«sta ta M a « i asanto tan Impor- 8 V' S- & \ , " , <i««>nclas y de toda . mérito: 
t-rtn ¿e ln Sa'-H«d pública Itfrecddn de las leyes «snltarlai que ' Considerando qu» exíjlen ruma-
"ciara es que. ¡fteomand^da a los *arM *f*c,ar 8 la i rflM" dl»P<»5|e|<»«** <1M Ponen de 
TilbunMes or.ilnnilos por el Vlgmite \ *•* ^ Por •«e Ooblerno, «n 
Código ponai m mljldn do Cf.»tlgsr í CU8',,0 ,'eclb!, |B denuncia, s« apercl-
les delito* o fsitns «a cometan 6 al <S*nuiiclado para que *e abs-
por (ntrasldn en M *j«rclclo de laa \ '«'«cldlr sn la comlild.-! del 
prcfetlcnn «anltarlas, qusda bas-1 h9cil0 o h»ch«* que la inotlVjn, y 
tente reducida IB wferade acción en ¡ *f P«rsl«ti*se en su r«allzucld.i, ha. organismo.! da Híosorarse dei Imtl' 
que pueiüan desarrollar tu» iuiclatl- i tiendo uso de las facultada» q¡ie le tuto en todos aquüüos casos da 
Vas la* Autolí&dss de vsts eráen | coíflste el ar«cu!o 22 d* la ley Pro- duda o Intarprotitclin d* la» leyes 
psrn Impedir la comisión de tales | vinel si, ¡o Impongi el oportuno co-
hachot. \ rrsctIVo por descbedlenclu a sus ór< 
Per», no ebstnnte, esta restricción % diñes, 
d» facu'tade» parn que la setuaelón ¡ S* Que a los Subdelegado; da 
rlndlssíi rwuitado mis. pojilíVo, pti- f Snnldad qua olvidasen sus deberé*, 
clso 63 reconocer 4ii« P>i»de en gran 'i no reatando su* órdenes y tolerando 
parte eta| t « « el mai si, per parta de | íes Instruslones, se fci corriga por 
la; Autoridades gnbarnativai, y muy 8 primera vsz con la multa de 125 a 
especialmente por los Subdaiegadea ¡ 250 pesatas por ¡a descbatílencla, y 
de Sanidad, a qul*n slngultrmente i en CHJO de reincidir, cen la sopera-
Incuirbs esta función, se pon* teda 3 ción da! cargo, en la forma preVsnl-
o\ mayer cele poílb o en el desea- Í da on la Real ordin da 13 de febrera 
brimlento y persecución de los actoi | de 18Í5; y 
cíe Intruahmo. A estos efactoi, se i 4.* Que los Alcalda* y Agente» 
fotmsrán por dichos tunclonarlos, \ de i n Autoridad •**« corregido» B*I-
manlflsito la estrecha relaciói y 
deptndsncla da dlch.n Juntas con 
al Instituto de Reformas Sociales, y, 
por consecuencia, la iritxcussbki 
obJgadón *n que hallan aqitailo» 
soclnlss 
Consid-irAndo que aste ssesora-
ml»nlo, «parto da ser güijera ment» 
prwptivo, tlundi a que ja cefuación 
de las citadas ¡artes d» Reformas 
Sociales s» sjust» a un criterio uní 
Stelaoié*! Knterloruiei i te ee el la 
forme en la npllcacián e Interpreta» 
clón de las leyes (ocíales, finalidad 
que no se conseguirla prescU-dlendo 
da la Ateiorla d^l inttltuto d* Rtfor« 
mai Soclr.h.s, y con m«rma de la fa-
cultad de este crganlimo pera dictar 
Instrucciones relativa* a los servi-
cios que a él, en unión de le» Jun-
ta», le» citan encomendados; 
S. M . el Rey (Q. D. Q ) h i tenido 
a bien disponerte llem» le atención 
de la* Juntas de Reformas Soctale* 
sobre la obligac'ó i en que se bailan 
de pedir aiesoramlento al Instituto 
en todo* aquellos caso* de duda en 
la aplicación o Interpretación de la» 
leyes sociales. 
De Real orden lo digo a V. S. pa-
ra su c.'üoclmlsnto y tfsctoi con-
sl¿nlentss. 
Dios guarde n V. S. muchos ellos, 
Madrid, 21 d* dlclwnbm de 1923 — 
El Jal» sncergido del despacho, 
A. Garda. 
Sr. Subdirector da Trabajo. 
(GM.ÍÍ dal dla2T de diíiimlir. de 1928.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERIA DE HACIENDA 
DB LA PROVINCIA DB LEÍK 
AnsineU 
En las certificaciones d« dxen-
bleUrí fxpcjlilns per laTen^dnrla 
de Librua An m ínJerveivción da Ha-
c *nda y por ios Llquldedoru del 
Impuesto derecha» rea:«>, w ha 
dictado per esta Tesorería, ia si-
guiente 
* Providencia.—Cao arreglo a lo 
dlspueclo en " I pdrraf* 3.a del er-
(leuio 50 d« Ir, Imfr ectd:: ds 26 de 
«brll da 1900. ia daclsr» fixursos 
en el 5 por 100 del prlmfr grado de 
anromio, «Irw Individuos comj/Ten-
fildcs en la siguiente r*lacWn, Pro-
cécUisi a tinou efectivo deten-
blíiio o;-, ln forntis quo dftrrminaii 
les c>:p(fi¡!o< cuarto y sexto d» la 
citada Instmcclón, d*veng?;sáo el 
fuiictonsrlo eitceigiído dv m tra-
mllaclin, lo» ncergo* correjpon-
dUnte» si grado dt «Jccuclín qu» 
prsctlqi!'/;, rnA?:.los gtsto; que se 
ocasionan ri: Iti formación d? loa 
expeíhntí». 
Asi lo proveo, mando > firme en 
L-<K a 13 da dfclembr» de 19SÍ3.— 
12! Tesorero do Hacienda, M. Do-
mlíTgasz Gil.» 
La que .w publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de í« ¡iroVírcla rara co-
nocimiento d» los int«r«sa4os y en 
enro? Im'enlo «•'•. ¡o dispuesto en el 
«rt. 51 de la ispetldí instrncclón. 
León. ISfeelclimbro de 1923.— 
E' Terorero d» Hsclenda, M. Do-
mínguez Oi!. 
NíiMBKS DBL BEUDOfi I BCKíClUSi c**otm-
UFOKTB 
Pta-Tae. 
Julio Alonso Mf-rccs iValercla DCB Jutn- l idi i t lr l t) (1.118 65 
León 13 de dicismbra de 1923.-EI Tí iorsro d» Hacienda, M . Dcraln-
guez 011. 
CUERPO NACIONAL DB INGENIEROS DB MINAS D I S T R I T O D E LEÓN 
S B hace ssber que habiéndose efectuado las demarcaciones de las minas que abajo se relacionan, el Sr. Gobernador ha decretado que dentro del pla-
zo de diez días, a partir del siguiente al en que este anuncio se publique en el BOLETÍN OFICIAL, se consignen los reintegros por títulos de propiedad y 
oertenenclas qu« abajo también se datdien; en la Inteligencia de que, transcurrido »i plazo sin haberlo efectuado, o s n nombrar representante en la 
capital para comunicárselo personalmente, se declararán fenecidos los expedientes respectivos, «n cumplimiento del art. 55 del Rtglamento HH mlmria 
«lítente: ' 
Número 
del expe-¡ 
diente 
7S25 
7.848 
7.918 
7 895 
7.951 
7S54 
7.936 
7»26 
7.908 
7.923 
7 920 
7.845 
7.928 
7. «29 
7 930 
7.897 
7.896 
7 924 
7 827 
7.921 
7919 
7.905 
7.838 
7915 
Nombre de l u miau 
Pfiere 
Antonia F«dírlco 
Julia 
Lucinda 
Marculin* 2 / 
Nicolás» 
Rufin» ••• 
Antonia 
Fortuna 
Aig=l í .0 
Do» Amigos 
Cajualldad 
0»!tia¡.|a u Amaüs 
2.* Damaila a Annlla. • • 
5.* Dimitía a Amí'.la.. • 
OimmU a Ignacia 
Mod-sta 
Silla 
Laur«ntln<) 
Ampllaclán 
M^nttnaia 
i . " Complemsnto a Nue 
«a Pilronüa 
LwaSlaforlanae.*-. . . 
P/lmaVira 2." 
Hierro.. 
Hulla. 
Minen] Per-tenenciss 
24 
254 
I * 
12 
69 
15 
S 
12 
12 
13 
4 
10 
4,4141 
1,77J0 
8,1092! 
6.2402 
24 
24 
• 
41 
3» 
Sobreda.. 
Tertno... 
Viliablna. 
Ataras . . 
U&ag&neso 
Salas alca 
linas y 
alcalino 
férreas 
13S 
47 
45 
Ayuntamientos 
Folgosoda 'a Rlbwa 
IjUífla 
MotaHana 
Páramo del SU • 
Tor«no 
Valdeiuguarai. 
Viild^rrntda... 
V t f t m l á n . . . . 
Vlllekllno. 
Sanesdo.. 
Inttrendoi 
D. Angil AlVariz 
F»d>rlcoM. Montaner. 
Carlos Romtro Jlméntz, 
HsrmluloRodffgMS---
Francisco Alonno. 
Htimln o Roárlgusz--. 
B>nlto Vilorta 
Aguilln Chachero 
Agcplto Fldatg J 
Mmuel Fidalgo 
Pedio Qómtz 
P«dro Parda 
Francisco Alome 
D. Avsllno Mé.iduz Martlnaz 
D. Franclico Alonso. 
Rthel O r a j i i . . . . 
Psdro Q í n u z . . . . 
H«raclio Garda- • 
> Bsrnarda Zaplco 
> Ramón Camilo Conzález 
Llllo I > BsraardoS. Crossa . . . . |Ltdn 
Vecindad 
Ltán 
Bimblbra 
L«ón 
Boflar 
Bamblbre 
Torra 
Idsrn 
Cer«za| 
Tramor da Absjo. 
PoWadura 
U 6 n 
Bsmblbro. 
San Mlgusl 
•> 
B*mblbr« 
Valdsluguirot... 
L»«n 
Camposalliio.... 
L«ín 
Sin Juan de U M » 
ta 
Papel Je relalegro; 
[Por titulo! 
Peietaa 
100 
100 
ICO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
leo 
100 
100 
100 
100 
ioo 
100 
100 
109 
100 
100 
100 
*or perte. 
nenciaa 
Pmetu 
24 
254 
l« 
15 
69 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
24 
24 
15 
41 
35 
155 
117,50 
45 
Timbrea 
móvilea 
Peietaa 
0,30 
030 
030 
030 
0,30 
030 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
030 
0,30 
030 
0,30 
0,30 
0,30 
0,30 
0.30 
0.30 
030 
0.30 
0,30 
0.30 
0,30 
Lsóa, a 28 de dldembíí da 1923.-EI Ingar.laro Jefa, M . López Dürlga. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
EXTRACTO DEL ACTA DB LA SE1IÍN 
DK 8 DE NOVIEMBRE DE 1923 
Fresiátncia del Sr. Callón 
Abbris la sesión a las quince, can 
a'JítvncíH do ¡o» Sres, Qdmez, San-
tlsgo ¿» la Torra, Alon»c, Arrióla, 
Fírsiásíd.z, Hurtado, MoiMa, Rol 
cr(g ez Lípc-z, Radifgusz Qartlco 
yS i . nz id Mltia. iclaut! ec tu íc !n 
rnS'.rricf. fué uprobisd». 
F.£ -i-oc srüú'H urg«iite y pníii el 
e r G « d i ; i U , una comunicación d*l 
Sr. J.iez á» instrucción áe esfs capí-
t t l , ; f.-ectendo el procedimiento t n 
ul ;u>ucr!o que instruya por mVHf 
ti-.aó» &<i fondu» per al Arrondata-
rio ¿si CcKtlngkiit» provlüda!. 
sdinüió Is « X C U S B de n j tsn-
el» r, IR jcüóii a ios Stei. Crtjpo 
(D. S,.mlf;gc)y D. Rnmfin. 
Düí-.tiéi d* leídos, paBcrcn Varios 
rsuütoi u fci Ccmiílon?*, ps.'H dlc-
tfcnwn. 
Oráen d*l día 
Qutdi.'ron Valntlctmtro hores so-
bra la Mesa, cofif orma al R igitmtn-
lo, v.ilúr. dictámenes FitsanUdos 
por ia» Comisionas da Hcclsnda, 
Baneflctnda, Fumanto y Qoblanio 
y Administración. 
Quedó anterada la Corporación 
del tficlo del Sr. JB»Z ds Instruc-
ción ofreciondo «I procudimiento en 
«I sumarlo que Instruya con motivo 
de la malversación de fondos por el 
Ansndstailo fi*¡ Ccntlügsnta pro 
Vlrciaí. 
E» Votacldn ordlnorlu s« aprebó 
una mecían da los Sris. Moiltda y 
KodrlguszQarrldo,proponiendo qua 
con <?! fin d« dlVuigir en la provincia 
los atrachos que las leyes catas-
trales confieren a los propietarios 
cié fincas lúitio;», antas de que per 
el Estado so proceda a coi.fscclonar 
el catastro rústico por « t a proVU.» 
da, sn oficia a la Diputación de Va-
liadoild pidiéndola un ejimplardel 
folleto pubilcado par la Cámara 
Agrícola, con el ti» de que en la im-
prenta provincial sa impriman Varios 
«jampiarct para r&ntllir a ios Ayun-
tamientos i n acta provincia. 
Con lo que el Sr. Presídante dló 
per lermlnadd ¡á ¿eitón, stfialando 
para al ordan del dio da la «Igulan-
ta, los dlctámanas laidos y demás 
asuntos. 
Lsón, 15 de novlsmbra de 1923.— 
ElS«crater!o, Antonio da! Pozo. 
JUZGADOS 
Don Dionisio Hurtado Marino, Juiz 
municipal de asta dudad. 
Hago saber: Que an al juicio Ver 
bal civil de que ta hari mérito, re-
cayó sentencia, cuyo enctbezamlen-
to y parta dliposÜWa, dicen: 
tStntttteia.—Sres.: D. Dlonfilo 
Hurtado, D. Felipe del Arbol y don 
Hipólito Unzuela,—En la ciudad da 
Laón, a aleta da diciembre de mil 
novecientos velntitiés, Mito por »l 
Tribunal municipal el precedente 
juicio v.-rbal civil, calibrado a Ins-
tancia du O. Nicanor López Fernán-
dez, Procurador, en nombre da don 
Francisco Egufztb^l, d.-l conurclo 
te eita plazn, ccntM D. Cándido 
Rudilguez, In.IuJtriaí y vsclno da 
Las Ermitas, sobre pego da tras-
clenta; cucrsr.ta y una psaetas y sa-
s«Rta céntimos, Importe de géneros 
de comercio y costa»; 
Finamos, por unanimidad, qua de-
bemos condanar y condenemos en 
rfbildla, al dcmsndcdo D. Cándido 
Rodríguez, al ppgo de las tr*icl»n-
tss cusrtnta y una pesetas y sesen-
ta céntimos reclamadas y an las cos-
tas del Juicio.—Ast, definitivamente 
juzgando, lo pronundamos, manda-
mos y firmamos—Dionisio Hurta-
do . -Feüp» da! Arbol-HlpólItoUn-
zueta.» 
Ceya sentsncla fué publicada an 
al mismo dfa. 
Y ptrs InmUr en el BOLBTIN 
OFICIAL d* la provincia, a fin da 
qua f lrvn d* nollflcsclón Í>I deman-
dado en Mbtldls, 'xpfdo «1 presenta 
en L 'cín, a il« « dn dfcfsmbr« da 
ten novecientos V»ln!ltréii.=Dioni-
sio Hurtudc—P. S. M. : Frclidn 
Blanco, Stcn-tcrlo suplente, 
EDICTO 
Don Rt,hel Painéndaz B?rclanot 
Ju«z muiilclpal d d Ayuntamiento 
6i Dutriana de la Vai^uisrne. 
Haga i t b r r Q u * ha lándote Va-
cante la pieza de Sacn Itrio de esta 
Juzgado niuniclpal, se anuncia la 
f.rcvlilcn de la mlim? per concurso 
d* traslado, con arreg o a las dltpo* 
jlclonis del Real dtereto de 29 da 
noVtambrn de 1920, ertlculo 5.', de* 
hiendo los aspirantes presentar tus 
solfcltudsa, documentadas, ante al 
Sr. Ju«z da 1.a Instancia d t l partido 
de La B,-,naza, dar,tro del plazo da 
SO días, a contar di*da la Inserclia 
del presenta an la 0aeela de Ma-
drid; ntivlrtlendo que arta término 
municipal consta da 1.667 habitan-
tas de hacho. 
Y para su Inserclín an el B o u -
TIN OFICIAL da la provincia, expido 
al presente en Destrlana, a 17 de di-
ciembre da I923.-BI Juiz munici-
pal, Rafael Fsrnándaz. 
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES DI LA PROVINCIA DI LEON (1) 
RELACIÓN d« loi conlrlbuy«ntti dtclaradoi fallidos por la contrlbuclén 
1: Ju.trlnl, qu» Dcbllcn en al BOLBTIN OFICIAL d* « i t i provincia a toa 
cfuc ícs del ait. 1S8 d«l Rtg'iniinto VtgMilt, y para qna por lo i r u p e c -
tlvot AjwntatnUntoi »• cumpla lo dlipuuto t n al ar t . 180 y • • avilen 
«ti ¡en roípoifbllldad»! tn el mlimo ••(laladm. 
NOMBRE Y APKLLIDOS 
del «atr ikojnta 
NOMBRE T APELLIDOS 
del contril>nj«nt« 
Quita vo da'.» Painta... 
fii-'gcrlo Mufloz 
Qll Sálz Slmén 
Qtiitavo Parnándaz..• • 
Ignacio A Vdrsz 
julién AlV^rez 
Jaiú; Lópsz 
José Martínez 
, oté FarnéndiZ 
, o<é Blanco 
jofé Caídarón 
Jo«é Garda 
¡Oté Cntlrc 
, oans Gardii 
, t t i t M o n t o 
Asrlano ASVarez 
Minut l Fernández 
M.»lllón Qanzálaz 
Malltón Redondo 
Maim*! QílHgo 
MSIIJ Fernéinl«z 
N'iplF 1 Domlnguiz 
Nsrclso Rsmoi 
Ochvano Ramoi 
Pt.tra Buqustln 
Rsf ií ! Garcli 
Scíur-iiíit" Sánchiz 
Sara LópiZ 
Si v rlr.o Martlnaz 
S'günd: Fernández 
Su<niiii Lorenzo 
Vn'ei'tlr! G'inzá!«z 
Vctorkno Ssntamarta.. 
Hsi minio Preia 
Atír/fo Santisinarla 
Joté B'aiico 
Jové Vlflutln 
A«ig*! MniitRCa 
AgipUo B anco 
Antonio Gtrcl» 
Alb.trt?, Roen 
Arg ' IPé tsz 
Arútéi Cenlano 
Basilio F.-rrá idtz 
Braulio Pinada 
Birrwr<tv:.o Csjul l t r i l . . 
Ceiqüib.o Dl¡z 
Claudio Moiif.r 
C Í I Ü ' Í ' ^ C I Snr.tot 
CrlstíbM Diez 
Cfirm:?n Roirlgutz. . . . 
Dlcnísln de Rio 
Dsmel Pér«z 
Doltrc!; V«ga 
Elns A Vflífsz 
E vlra OUro 
Entiqtir Rodríguez. . . . 
Elvira Got záltz 
E Vira FsrriAnd«z 
Ecptranza Urdíala*,..• 
Fablái; A V rez 
Ftarclíco López 
Policiano RU'Pércz. . . . 
Jsródmo Muiliz 
Gr^gnlo AlVartz 
Uob^l Eicapa 
José López 
J ü í b VÍVÍCO 
Jalé G.ii:zá:tz 
JiKr, G írela 
Ju lái; O .ríblai 
Justo Pernándiz 
LndliUo G'rcfa 
Looncio Madsrl ígs. , . . 
Vcaiadad 
Fecha 
de la iuolTeiieia 
Latfn.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
IdíIII.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idam.. 
Iditm.. 
Idam.. 
Id«m.. 
Idtm. . 
Idem., 
i íeni . . 
Idam.. 
Idtm.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idam.. 
Id im. . 
Idím.. 
Idem.. 
Idam.. 
Idem.. 
Idem.. 
Id^m.. 
Id»m.. 
Id»m-. 
Idem.. 
Idam.. 
Idam •. 
Idem. • 
Idsm-. 
ídem-. 
Idím. • 
Idam.. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
!d«m 
Idam 
:d*m 
dom 
Idem 
ídem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Iii'.m 
Idem 
dam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idftm 
Idem 
¡drm 
laem 
Idem 
Idem 
Idtm 
!d*m 
Idem 
Idem 
Mam 
Idem 
83Satbre.l9S2 
d t m 
Idem 
idam 
Idím 
Ídem 
Idam 
Idem 
Itfei 
Idem 
Idem. . . . . . . 
Idem.. 
Idem 
dem 
Idam 
Idem 
Idam 
Idam 
dem 
ídem 
Idem 
Idtm 
Idam 
26 mayo 1923.. 
Idtm 
Idem 
Idt»m 
Id*m 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
15 ttptbre. Id 
Idem 
¡dsm 
Id».m 
Idem 
Idem 
Idnm 
Idam 
Idsm 
Idem 
Idem 
dtm 
idft.H 
¡dem, 
ídem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
¡dem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
Idom 
Id?m 
Idem 
Idom 
Idem 
Idem 
DÉBITO 
Pt.i . Oto. 
56 13 
82 52 
117 88 
881 09 
101 03 
110 76 
137 22 
113 51 
119 74 
105 41 
411 64 
308 73 
89 18 
54 05 
42 42 
170 64 
475 88 
82 S i 
82 32 
102 91 
42 42 
18 71 
93 55 
56 13 
89 82 
68 61 
112 26 
204 89 
37 42 
134 50 
4'i 42 
138 45 
179 64 
138 45 
228 74 
56 13 
168 39 
42 42 
l« 76 
179 84 
26 19 
56 15 
37 42 
50 52 
257 28 
423 85 
56 13 
16 76 
121 61 
22 4(1 
59 88 
127 21 
22 46 
50 84 
92 62 
22 46 
96 84 
19 96 
22 46 
99 79 
59 88 
56 13 
98 79 
70 48 
22 48 
42 42 
160 08 
20 £8 
71 ¡0 
56 13 
232 85 
28 re 
16 76 
83 87 
(1) Véato el BOLETIK OFICIAL núm. 118, ccrrestondlente el dls 31 da 
diciembre próx mo petado. 
Lult Eiplnota 
Modaito A'onio 
Manuel AlVartz 
Malla Méndez 
Mariano del Rio 
Manual González 
Ntmetio González 
Octavio Ramos 
Paulino Clérigo 
Pilar Ramoi. 
Prb'o Binnco 
Ramón Rodríguez 
R fiel González 
Ricardo ValdiVlato 
Saturnino Sínchvz 
Tlburclo Gonzálsz 
Vicente Bravo 
Valentín Garda 
Vicenta Fernández 
Torib'o González 
Lult Htrrero 
Antonio Tcrlcsj 
Angel Orliz 
H .minio Atorey 
H : Modo o Domonech,... 
Miguel Gdmez 
Marcoa Tatcón 
Presidenta de la Juventud 
Católica 
Barnardn Gutiérrez 
Botillo Hernández 
Casimiro Vlliadangos.. • • 
Claudio Qonzá ez 
Concepción Mudlz 
Eu»t»qulo Fraile 
FrancUco Benavidas.... 
Pxdarlco F m á n d i z 
Faustino F-rnándíz 
Gregorio Mufllz 
Genaro Hidalga 
Genaro Sánchtz y otros. 
Hírscllo Palsyo 
lid fanto Criado 
Julián Llamar!) 
Juiii Domínguez ¿ullán Sumam.-trla ,ulz Sálnz 
Lult Silcedo 
Luis Roguaro 
Luir G Pértz 
Marlfn d¿> la M^ta 
Mariano A'on»o 
Mdríano Martin 
M'iriano Vázquez 
Manual MendIVll 
M gi» Srco 
P.ibio Pirnández 
P. Bruquemlu 
Pelayo A'OHJO 
Pe íro de la Torre 
Rufino Llumezares 
S-r Vaiido Carro 
Saturnino Mata 
Sicundlno Ig'tali'i 
Saturnina Sánchrz 
Terete Llórenla 
Tcriblo FirnSndsz 
Virgilio Col nntu 
GUJIUVO d i Is Fiiont».... 
Preiidenta d« Is Federa 
clón Obrera 
Frenclsco F.irnándtz. . . . 
Dlctlno Pérsz 
Bnl to Blanco 
Aolnnlo Qoigojo 
José Orle! 
Ju lán S. Marlfn 
Ans'-dmo Gutlérroz 
SuVjrino Suárez 
Llsnrdo Fernández 
Antonio Gntlérrtz 
Víctor García 
León . . . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
i d t m . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
I d t m . . . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
I d t m . . . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem.. . . 
Idem... . 
Idem... . 
Veeinrted Feekt de la ioeolTeneie 
Idem 
dem 
Idem. . . . . . 
<d£m 
Idem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
idtm 
Idem 
Id«m 
Id;m 
Idam 
idtm 
Idem 
ídem 
Idem 
Id m 
Idom 
Idam 
Idnni 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Id*m 
Idem 
•Aam 
Idem 
Id'jm 
Idem 
idam. . . . . . 
Idem 
idom 
Idem 
dsm 
Idam 
idam 
ídem 
l5Se1bre.l923 
ídem 
dem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id'-m 
Idtm 
Idem 
Idom 
18 marzo 1922, 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idem 
Idom 
16 saptbre. Id. 
dem 
ídem 
Idam 
Idam 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
Idem 
dem 
Idtm 
Idr.m 
Idem 
dem 
dem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
idam 
Idam 
Idem 
d«in 
Idem 
Idem 
Id;m 
Idem 
Idem, 
Id»m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idím 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Item 
26 marzo It!. .• 
Idem 
Idem 
Lo? Burrlos d« Sila?.. 
Idím 
ídem 
Mr.nr.llla de las Mslss.-
id-.m 
!d<m 
M.-.taUana 
id tm 
:d--m 
Idem 
Idem 
16 Sí'ptbr». id 
15 snbte. 1923 
Idam 
H l - M i n l d . . . 
15 ¡•!.-,n IÍS... 
24hbiii Id . . 
23 3c-tbre. ¡922 
ISsMbfp. 1923 
líUm 
Idom 
lásn» 
Xástti 
(Se continuará) 
Imprenta da la Diputación provincial 
